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- Núm. 71 
~ Año Huesca - Mi ércoles, '14 de Septiembre de 1932 
t Política repub lic3na provincial 
Todo está , por hacer 
Estos días andamos 'los republica - darias Ciju e no deben hacernos vacilar 
n os en pos de alguna fórmuia que ~os en el propósito de la creación del Blo-
permita estructurar un frente común que Republicano de Izquierda. 
ideológico que abarque los postula- Indiscutiblemente, la futura polític a 
dos esenciales al servicio de la Repú- republicana provincial ha de g irar en 
blica. redor de las sugerencias emanadas 
Afortunadamente se camina poseí- del Bloque, ya que lo formarán los 
dos de un buen deseo y v oluntad de hombres más representativos del ' Ré " 
hacer, y , a no tardar, presenciare mo s g'imen, los más capaces y prestigio-
la unión de la inmensa mayoría de sos seguidos del pueblo netamente re-
nuestro's correligionarios bajo el co- , publicano, de ese pueblo enem igo de 
mún denominador de Bloque Repu- los caciques camaleónICOs, del pue-
blicano de Izquierdas. blo sediento de libertad y j us ticia 
¿De izquierdas solamente~ Sí, pues ema ncipadora . 
es un hecho probado que las lIama M Es urgente la creación de esta 
d"ls derechas republicanas son un füerza izquierdista , pues apa rte su 
cong lomerado de viejos caciques mo ~ fi nalidad política tiene ot ras funciones 
ná rquicos, un alubión ' de elementús que desempeñal dentro de la órbita 
sin id eología , una tropa híb rida siem- de los intereses materiales. 
pre dispuesta a uncirse al carro del Hay que confesar que 'la provincia 
vencedor y un lastre sospechoso de de Huesca necesi ta propulsar sus ri-
propensión regresiva. quezas y comunicaciones . Hay que 
, En las llamadas derechas republica- decir q ue el Alto Aragón está fa lto 
nas florece la traición y la hipocres ía . de escúelas . Hay que revisar pleitos y 
La huena fe de los dirigenteS-hom_J errores heredados de la mo narquía y ' 
bres di g nos y nonrados-se ve rá sor- que pesan gravemente sobre la ' ha-
prendida cualquier momento en qu e cienda de la capital y de la provincia . 
el_ sacrificio ~ea necesad o, y lo pro pi- Hay ~.ue arra_ncar de ma.nos indesea~ 
do en 5 !'nasas - ver con agrado el ~ ' bIes elertas ríend ~ ,¡ti e.; q~L g . ,' ." 
retorno de la viej a mon arquía , o , al tan sobre las conciencias . . . 
menos, de sus procedimientos. En este Alto Aragón, apenas se 1'10-
Las derechas aceptan la teoría 'de l ta e l ré5'imen republicano . Siguen 
mal menor, nostálgicas, añorantes e mangoneando los opresores lugare-
impacientes por li brarse de él. ños monárquicos , los fu ncionarios de 
En cambio" la escasa práctica polí -
t ica de la joven República, le ha e n-
-
empaque ris ible y hueco, los «presti,-
gios» abogadiles de similar y los ricos 
terratenientes caciques. 
Todo esto es muy lamentable y 
t riste. Todo esto debe acabar pronto 
merced a nuestra unión y esfuerzo. 
Somos los republicanos de izquierda 
quienes tenemos la culpa de la p erdu-
rarión de tal estado de cosas. 
I 
Nos consta que la Re pública está 
1
, bien dis.puesta a satisfacer las ansias 
renovadoras del pueblo, pues cada 
I 
día podemos observar actos que de-
, notan su franca orientación, su deci-
sivo y constante dinamismo. 
El actual Gobierno sigue una polí-
ticR que encaja perfectamente para el 
desarrollo del programa inicial del fu-
turo Bloque republicano de Izquier~ 
das, por el que propugnámos. -
La Reforma Agraria y el Plan de 
obras hidráulicas, son cosas que a los 
republicanos al toara goneses afectan 
de ml\ner'a 'formidable y he;nos de es-
timularnos para imprimirles la máxi · 
ma eficacia pro v-echosa. 
Estamos-hay que repet irlo-e n in-
mejorables ci rcunstancias p 1ra reca-
bar muchísimas ventajas de orden mo-
,ral y mqteri al a merced ,. de la ori en ta-
ción generaL que la República impri -
me. 
Está todo por hacer ... 
..üAy gani,zllr un fuerza polí-
Úca queobre lelü y 'decislvamenrepara 
introducir en el A lto-Aragón la esen-
cia repClbJicana con consecuencias po-
sitivas . 
J. Jarne .( 
se'ñado fehacientemente que son las 
izquierdas las que con lealtad la sir-
ven, las que no regatearon sacrificios 
morales ni materiales cuando el peli-
gro se cernió sobre sus destinos . 
La gestión administrativa de 
'Ia Confederación dél Ebro 
Los recientes sucesos son una irre M 
cusable prueba de J o que decimos . 
P ué e l pueblo trabajador quien se lan-
zó a la calle en ciertos sitios. F ueron 
Ha terminado la instrucción d'e! sumario, que tiene más de tres mil fo lios. 
. Hay trece procesados 
les republicanos de izquierda los que El sumario instruído por- e l compe-
s e aprestaron a la defensa. Fueron las tente j uez de Instrucción de Córdoba , 
masas obreras ultrarad'cales las que don Germán Ruiz Maya, con el secre-
aporta ron sus esfuerzos para evitar un tario judicial del dis tri to de la Univer M 
, paso atrás.. . sidad, de Madrid, don Cándido Gar-
Seg urame"te integrará n el suma-
rio aportaciones de transcendencia 
sobre las debat idas cuestio nes d e «Vi-
drierías Cantábricas», «Pantano de 
Baraso na», «Tiermas» y «Presa del 
Gállego», en cl,lunto se refiece a las 
expro piaciones que les conciernen . 
¡ 
E n tanto, los llamados republicanos ' cía Caamaño, ha( terminado. 
de derecha perm'anecian expectantes , La res ~.rva inquebrantable guarda-
impasibles e insensibles, ,como si da por los instTuctor es del sumario 
«aquello» no rezase con ellos. Los nú- nos ha impedido conocer a lgunas de ' 
cleos y organismos que nutren sus fi- sus particularidad,es , que deben ser 
las , no sintieron esp oleado su espírítu n interesantísimas. 
ni la menor comezón oposicionista... Basamos esta suposición en hechos 
y es que a esas gentes que s e deno- y detalles conocidos, como son trece 
minan republicanos de derecha, no procesamiento ;; dictadós , más de tres -" 
los mueve ningún interés ideológico, cientas declaraciones evacuadas que, 
sino, s implemente , causas materiales indudablemente" engrosarán el expe-
Se han evacuado interesantes prue-
bas periciales, que habrán quedado 
reflejadas en sus documentos corres-
pondientes, realizadas por técnicos 
agrónomos, contables , calígrafos , in-
dustri eles, etc. 
En la instrucción de esta suma-
ria, que por su importancia destaca 
en) as actuaciones j udiciales de toda 
España, se ha puesto una vez más 
de manifiesto e l probado celo y 13 
re!evante comp etenc ia p rofesional 
del digno jüez inst ructor, señor Ruiz 
Maya, y de su secre tario, señor G ar -
cía Caamaño . 
'propias de espíritus conservadores. diente, que contará más de tres mil 
Por eso nosotros propugnamos siem- folios. 
pre por la cordialidad ent re tempera-
mentos afi nes probados en las horas 
decisivas. 
Podrán separarnos detalles de prOM 
g rama , de partido o dirección; per 
eso, ante los altos empeños persegui-
dos cÍe defensa, afianzamiento y orien-
ta€ión del Régimen hacia la J usticia 
Social, son cosas pequeñas y secun-
/ De ,los procesados, corno ya saben 
nuestros lectores, están 'declarados en 
rebeldía Sáinz Rodríg~ez y Jackson 
Pérez. 
Los once restantes, en tre los que 
figuran í"ngeniero's, abogados, propie-
tarios , 'e mpleados, a utoridades m uni -
cipales, etc. , se ha llan todos en li-
b ert ad provisional. 
La Dirección no a dquiere compro-
miso de publicar más que los traba-
jos solicitados . 
/ 
Suscripción abierta para recaudar 
fondos con que sufragar los gastos 
que origine la estancia ftn el Sana-
torio de Pantico~a, de una niña, po-
bre y enferma, hija de Huesca 
Suma anterior, 477 '50 pesetas. 
Elenita 'Sánchez, 5 pesetas . 
U na señora en recuerdo de su hija , 
2 pesetas. 
Luisito Vicén, 2. 
Una señora desconocida, 5. 
Una señora andaluza , 2'50. 
Marité Martínez Gimeno , tOo 
e. A " 5. 
A ngeJita Abadíe A ñaños , 5. 
Suma y sigue, 514 pesetas. 
* Los donativos pueden entregarsé 
en las Redacciones de ·«EI Diario de 
Huesca», «La Tierra» y EL PUEBLO. 
* 
La becerrada del do mingo , 
Está la cosa que arde . La PE:ña 
Taurina , a la que los , periodis,tas no 
sabremos agradece r nunca su acer ta M 
da y desintel esada colaboración en 
e ste propósi to humanitario que a to-
dos nos anima, trabaja sin cesar en la 
organización de la becerrada que SE:: 
c <:!lebrará el ,domin Q"o 'a benenci.o de .... t t ~,.. 
la «Niña Prensa :) . 
Ya podemos dar los nombres de los 
valientes muchachos que inte rven" 
drán en la fi esta brava . Todos son co-
nocidos y todos han saboreado las 
mieles del triunfo en nuestra plaza : 
Matadores .-Aurelió Puisac , «Niño 
de Cuarte»; Nicolás Benito, «Vaque-
rito»; Telmo Mompradé , «E l -Largo», 
y Mariano Marcue llo , «Gañote». 
Banderill e ros .-Salvll dor Esparza , 
«Joselito del Ci nca )~ ; Jesús Casas, y 
Pablo Ba'lI arín. . '. 
Directores de lidia.-«Blanquito» y 
V íctor Salda ña. 
La fiesta será pres idida por un gru" 
po de encantadoras niñas, cuyos 
nombres daremos a la pubJ.icid,Bd ma M 
ñana . 
El entusiasmo que existe por con-
currir a esta fi esta de caridad es gran-
de, como lo demuestra e l hecho de 
hab er s ido so licitadas muchas de las 
" localidades preferentes. 
• 
Parece ,que no 
dido el indulto 
será conce-
a 6orgulof 
PARIS.-EI Presidente de la Repú-
blica recibirá a los abogado s de 
Gorgulof. 
Según se afirma, la Comisión de In-
aultos se ha mostrado contraria a un ü 
COl'\mutación de pena. 
Ho y se ha tenido conocimiento en 
el Palacio de Justic ia de una carta eSM 
crita por G orgulof a lo~ médicos alie-
nis tas señores Logre y Legrain, con-
cebida. en el esti ro inyoherente q ue es 
acostumbrado en el asesino del Presi-
dente Doumer . 
• 
" ;. , 
E L PUEBLO - ----,----------- - ---
, El presidente del CONSEJO DE 
.MJNISTROS: Señores dipulados, 
no puede extrañar a ningún señor 
diputado que el Gobierno no haya 
hablado antes de ahora en esta 
discusión, Es costumbre' que el 
Gobierno hable al final de los de-
bates; no le extrañará, por tan to 
La expropiación de la ex nobleza 
El discurso del señor Aza'ña en de-
fensa de la base adicional de 
al _seüor Hidalgo no haber oído 
hasta ahora la opinión del GObier- ! 
no. Voy, pues, más que a pro- -
l1unciar un discurso y _ ,entrar en 
una polémica a hacer una declara-
la Reforma Agrariá 
.c:i ón, que es lo que en el fondo 
al Gobierno se le ha pedido. 
El Gobierno está de acuerdo con 
la propl~esta de la Comisión tal éo-
mo ha quedado redactada, exclu-
yendo de ella el concepto de los 
emigrados, porque es un concepto 
impreciso, difícil de determinar, y 
que lo que tenga de útil, política-
mente, tomarlo en" cuenta, está 
comprendido en la ley excepcio-
nal que votaron las' Cortes días 
pasa~os. 
Una ley revolucionaria 
Evidentemente, estamos ante un 
proyecto de ley, ante un texto le-
gal, sumamente grave, sumamente 
importante y de carácter eminen-
tement e revolucionario. Es quizá 
uno de los actos más audaces que 
las Cortes han realizado o van a 
realizar. N o podemos negarlo, ni 
debemos negarlo. Y además la au-
dacia del , CQllcepto es lo que pri-
meramente debemos declarar. Es 
decir, que, en lugar de recatar fa 
importancia de la medida y en lu-
gar de tralar de disim ularla o de 
velarla, debemos paladinamente re 
conocer que és ta es una medida 
de carácler excepcional, grave y 
audaz, y, por lo mismo, la vamos 
a tomar, porque necesitamos to-
mar una disposición de esta im-
portancia, y de esta gravedad y de 
esta audacia, p31:a dar un~ vez 
más la 1ll1pres-ión y la· réa11dad de 
que la República avanza r esuelta-
mente por el camino de la r evolu-
ción que la ha dado a luz. (¡ Muy 
bien, muy bien!, en la mayoría). 
Es valÍ.o, a mi entel.lder, seüor 
Ossor io- vano, en el orden polé-
mico-, establecer una distinción 
entre unos fundamentos de hecho 
para una cierta política de la Re-
pública y unos fundamentos que 
creo que su señoría ha llamado 
de concepto. Yo no veo esta dis-
linción, y su señoba pasaba un 
poco ligeramen te sobre las conse-
cuencias . que medidas legislativas, 
fundadas, digamos, en ideas g1enera 
les de orden político, puedan te-
ner en el interés, o en el bienestar, 
o en la vida de las personas afec-
tadas por ellas. Y dice el sefíor 
Ossorio : «Yo no haría nada, yo 
no haré nunca nada para perse-
guir a una Clase social, a unos ' 
individuos determinados; esos per 
juicios nnnca se los causaré ), . Pero 
¡, ha pensado su señoría seilor 
Ossorio, en los perjuicios que la 
ley Agraria en sí misma, con su 
tecnicismo ysu rigor objetivo, va 
a causar a un considerable núme-
ro de personas en España? ¿, Es 
posible adoptar una medida refor-
madora, profundamcnte reforma-
dora en el orden económico, 'sin 
que un número de personas ¿ una 
clase socia.l resulten perjudicados, 
aunque no sea nuestro propósito 
primero per judicarlos, y otr a cla-
se social r esulte favorecida o be-
nefici ada por la reforma? Es una 
cosa eviden le y además es una 
cosa necesaria. Digamos las cosas 
como son : para hacer la revo-
lución que nosolres estamos en 
trance de realizar, es indispensa-
ble que alguien padezca, no por el 
gusto sádico de hacerle padecer, 
sino porque la consecuencia fatal 
de medidas jbstas, políticamente, 
es la de causar daño y perjuicio 
a las personas que nosotros no te 
nemos en contemplación ' ni a la 
vista cuando tom amos ' estas me-
didas; es la consecuencia fatal de 
esas medidas mismas. ¿ Que esta 
propuesla de la Comisión, acepta-
da por el Gobierno, va a Gausar 
daños .en el bienestar o .en la ha-
cienda de esta o de las otras per-
sonas? Claro eslá: tamb~én lo va 
a causar cualquier otro precepto 
de la Reforma Agraria que lleve 
a la expropiación, con o sin in-
demnización, a una parte de las 
fortun as de otras personas; tatn-
bién lo va a causar y va a favo-
. recer a una clase social por venir. 
y éste es el nudo de la cuestión. 
¡, Qué concepto lenemos nosotros 
de la revolución señor Ossorio y 
Gallar do ? N osolr os tenemos de la 
revolución el concepto de una obra 
de reconstrucción de la sociedad 
española; el concepto de una -de-
molición de todas las partes vie-
jas de la sociedad española; de 
una destrucción de todo lo podri-
do, de todo lo nocivo o arcáico, 
de la sociedad y del Estado espa-
ñol, para sobre estas ruinas, des-
pojado de ellas, mejor dicho, el , 
solar :nacional, con~truir una so-
cie . d nue a. gesde _ ·mientos. 
('fuy 'ien¡- Esta es nada menos 
que la ambición de la revolución 
espailola y el deber .de la RepúJ.¡li-
, ca espaüola, y ese es el pr o ¡;'IT a-
ma de la revolución española, que 
no aspira a destruir, sino, repito, 
a crear una sociedad nueva desde 1 
sus cimientos y nosotros tenemos 
la resolución, y no creo que haya I 
nüigún rep~blicano que pueda des 1 
decirse de ella, de crear Ulla cla-
se trabajadora del campo, funda-
da en su trabajo y en la explota-
ción directa de la tier ra, yeso 
no se pll ede conseguir sino desga-
jando, deshaciendo las vinculacio-
nes de pro.piedad territorial exis-
tentes en Espali.a desde muchos o 
desde pocos siglos, me es ig'ual. 
(Muy bien). 
Las grandes vinculaciones territo-
riales estorban el pro.greso. de la 
revo.lución: : : : : : : : : 
Lo que pasa es que este es un I 
hecho social que eslorba al pro-
greso de la: revolución y de la Re- I 
públic'a·. (Aplauso.s), y como cree- 1 
mos que estorba a la República, lo 
quiJamos. Ya sé yo que esto es I 
audaz, que eslo es r evolucionario, 
que esto es trastornador; eviden .... ¡ 
temente, por eso lo hacemos, de 1 
modo que no se nos pueda obje- i 
tal' con eslo, puesto que es nues-
lro propio fin y nuestro mismo 
propósito. (Muy bien). 
po de los debates, y en éste poco 
hay ya que decir . Lo que pasa es 
que esta base adicional de la ley 
vi'ene, en cierto mo.do, a corregir 
un concepto, que ya .se discutió 
aquÍ, 'Y sobre el cual se tomó una 
resolución, que esta .nueva base, 
en cierto, .modo, r ectifi ca, ' porque 
cuando se habló de las bases de 
expropiación fué tema principal de 
debate si la expropiación se hacía 
por .personas o por la materiali-
dad de las fincas, por la exten-
sión de las fincas, y se adoptó un 
criléfio, que era contr ario, a acep-
tar la expropiación por título de 
propiclario., teniendo en cuenta la 
exlensi ón de sus propiedades en 
toda Espaí'ía, y lo que hace esta 
base adicional en el fondo, como 
eficacia y como resultado, no es 
más 'que recti fi car, en parte, el 
criterio que se adoptó en la , ley, 
'volviendo un poco a tomar en con 
sidel'ación la personalidad d 1 pro 
pietario y a dirigirse a sus pro-
piedades por ese solo concepto, 
por ser propietario de grandes ex-
tensiones en loda la Península, de 
suerte que este es un pequeño co-
rrectivo puesto a un criterio ;adop-
lado en la ley, después del largo 
debat.e que en la Cámara hubo, en 
el que prosperó un . criterio más 
moderado, que esla base, en par-
te, rectifica y acentúa. 
¿ Qué mo.tiv.os hay para esta rec 
tificación? Pues son bien clar os: 
hace pocos días, discutiend aquí 
otro problema, se dijo que la Re-
pública necesita desarticular las' 
' organizaciones que se oponen a 
su marcha, y necesita desarticular 
las organ izaciones de la propiedad -
territorial de gran cuantía, porque 
esta es la base inextensible, y, por 
consiguiente, irrepartible, pol'que 
n o admite extensión física, porque 
es la base del Poder económico 
de ·la clase social que más pue" 
de estorbar la marcha de la re-
volución, y yo es.toy persuadido 
de que, si queremos hacer la re-
volución en .España, y no dejarlo 
sólo escrita en la «Gaceta», es pre 
ciso llegar al subsuelo de la so-
ciedad espaüola, y ahí colocar la 
piedra angular de nuestro edificio 
del porvenir, guste o no guste; 
nosotros no tenemos la pretensión 
de ser agradables a todo e1 mun-
do; pero queremos hacer la Re-
pública según nuestro corazón y 
nuestros deberes y según los de-
seos del pueblo español. i Que al-
guien padece en la contienda ! ¡Yo 
que le voy a hacer, Señor! Tam-
bién hemos padecido nosotros ... 
(Grande 'Y prolongada ovación . Los 
señores diputados vitorean a la 
República). Cuando hemos sido 
gobernados tiránicamente, ' y lo 
mismo el obrero, que el inLelec-
tual, que el trabajador de profe-, 
siones libres, hemos sido vejados 
y maltr atados en nuestros dere-¿ Que se ha .inlroducido tar de en 
la ley Agraria este precepto? N o; 
ni tarde ni temprano; se ha in-
troducido cuanclo se ha planteado 
el .problema, a la hora de cerrar 
la ley; no es un argum'enlo. decir 
que esto se presenta a última ho-
ra ni a primera hora; nosólros no 
Ichos y en nuestra vida personal, y 
f yo no he oído . todavía una voz 
I que se levantara en defensa de 
I nuestra dign idad de espaiioles 'Y 
I 
de nueslr a libertad de hombees; 
no la he oído, 'Y deploro que aho 
ra las voces que se oigan aqní 
.! sean para defender las tierras de I hemos ' puesto nunca límite altiem 
un duque o de un marqués ... (Los 
seüores diputados, puestos en pie, 
tribulan una gran ovación al ora-
dor ). Vale mucho ll1{,'nüs, 'es mu-
cho menos digno c).e considera-
ción, con Lodq,s los respetos per-
so.n al es a los individuos y a las 
leyes civiles, pero desde el orden 
político y desde el pun to de vista 
revolucionario y justicier o de 'la 
Repúbli~a , es mucho menos digno 
de consideración el habcr territo-
rial de un grande de 'España que 
la última fibra de un ciudadano 
espaüol vej ado y maltrado por los. 
regím enes anteri"ores, que esos se-
ñores han contribuído a defender 
y a sostener . (Muy bien ). 
No se lrata, señores diputados, 
de una l1?edida de venganza ni de 
persecuci ón. 
Llamamiento a los radicales 
Sei'iores diputados r adicales, aso. 
ciaos cordialmente a esta obra del 
Gobierno, que c-s obra de recons-
trucción de la sociedad espaí'íola y 
de conslitución- republicana; aso-
ciaos a ella cordialmente, porque 
yo no deseo más que ver a to-
dos los r epub[¡canos unidos en es. 
las cuestiones fundamenlal es para. 
la patria. Este es, un problema 
nacional, como tod9 lo que signi-
fica sentar las bases perdurables. 
de la República del porvenir, que 
es la que nosolros esLamos ahora 
alumbrando, que si ' fuesc a que-
darse la obra de la revolución don 
de eslá, mucho. .habríamos conse--
guido; pero mirándolo desde el 
punlo de vis ta de la Historia, po-
~~rÍamo.s decir , que nuestra revo-
lución se había frustrado. Así lo· 
vemos nosotr os. 
Frente a c.aso.s particulares no se' 
cometerán injusticias: : : : : 
To.dos los .. demás pequeli.os in-
cidentes surgidos en torno d.e esta 
cueslión carecen de importancia, 
son, como si dijéramos, las cues-
tiones reglamentarias que se sus-
ci tan' siempre en torno de la re-
dacción ele una ley. Quien sea gran 
de de España y quien no lo sea, 
el caso. de especie que citaba, por 
ejemplo, el seli.or Alba respecto a 
una persona conocida en ,España, 
olras muchas pequeli.as cuestiones, 
peq uefías comparándolas con el 
problem a en su magnitud, que pue 
dan suscilar se al aplicar esta me-
dida, n i la Comisión, ni el Gobier-
n o, ni ningún Gobierno, ,ü el Par-
lamento podrán negarse a dejarlas 
previstas en su generalidad, para 
que el Ins titu to de Reforma Agra-
ria, o el reglam enlo de la ley, o 
el GobIerno, o quien fuere , pue-
dan tener frente a cualquier caso 
los medios necesarios para no rea-
lizar una cosa que fuese injusta 
o poco equitativa. Esto, sefiores, 
diputados- insisto en ello, porque 
-el argumento persona1, de casos 
específicos que ha hecho el señor' 
Alba no ha -dejado de causar im-
presión- , lo digo porque no se 
puede pretender que dictemos una 
ley para casos particulares; pero 
dej ando a salvo los fines políticos 
que el Gobierno persigue con ella 
y qUé persigue la Cámara 'Y que 
el pueblo español desea y a.petece, 
ha de haber la holgura suficiente 
para que los encargados de apli-
car la ley eviten que la ley misma 
vaya con tra sus pr opios fines, y 
en vez de causar un beneficio, cau 
se yl1 su caso particular un dafio.r 
A esto, ni el Gobierno, ni cr eo que 
la Comisiól1, ni la mayoría que 
pueda volar esta ley, Ilan de opo-
ner se, y se han de encon irar en la 
redacción de ella los medios opor 
tunos para que todas las concien-
cias queden tranqúilas en este par 
_ ticular. Ahora, en la cuestión de 
jondo, señores diputados, yo me 
doy cuenta de la gravedad de nues 
tia determinación, ,gravedad no por 
el volumen, sino por el principio, 
y del consejo del Gobierno, por-
que a nadie le sorprenderá que le 
diga que el Gobierno no se ha en-
contrado con sorpresa ante esta 
innovacióH, y que antes de venir la 
propuesta a la Cámara ha pasado ' 
por el Consejo de ministros. Nos-
otros no tenemos por qué rehuir 
nuestra responsabilidad, ni decir 
que adoptamos un criterio impro-
visado delante de un debate par-
lamentario; no. Este problema se 
ha planteado en el Consejo de mi-
nistros, el Gobierno ha deliberado 
sobre la cuestión y antes de plan-
tearse aquí el problema tenía adop 
tado su criterio 'Y comunicado su 
parecer a la Comisión parlamenta-
ria. Por tanto, dándome -cuenta de 
la r esponsabilidad 'Y de la grave-
dad del consejo, el Gobierno 'esti-
ma que, en líneas -generales, la 
propuesta es aceptable, con las sal 
vedades que he hecho, y que con 
esto damos un paso de avance en 
la constitución de la República y 
en la r eorganización de la socie-
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_ VicepreSidente, don Agustín Del-
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Tesorero, don Mariano Santama-
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Delegado-adm.inistrador, don 
'Eduardo Estrada. 
Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
-don Teodoro Galindo, don Jorge Ca-, 
1al. don Isaías Pu ey. don Eloy Sara-




8'30 mañana S alida de Huesca .... 
Llegada a Zaragoza . . 10'30 » 
REGRESO 
'Saliera de Zaragoza. . . .. 6'30 tarde 
L legada a Huesca . . . .. 8'30 » 
ENCARGOS A , DOMICILIO 
ElJ PUEBLO 
La velada de boxeo es para el sábado 
El Armengol-Martín se ala rga a diez rounds.-Oel "CVO" 
Pudimos convencernos ' el domingo 
de lo crecido que es el número de afi-
cionados al boxeo cuando vimos la 
larga fila que formahan aquellos que 
creían que la velada se verificaba . El 
tiempo no ofrecía seguridad y los or-
, ganizadores decidieron aplazar la ve-
lada, que se celebrará el sábado pró-
ximo en Jai AlaL 
Como única variación que con el 
aplazamiei1to experimenta el progra-
ma es que el match de fondo entre 
¡',rmengol y Martín se alarga en dos 
rounds más, o sea que será a diez 
asaltos. 
Hemos de anotar talTlbién las pala-
bras que Mártín dijo al mismo Armen-
gol: «tú no me llegas allímit'e» ... a lo 
que va a contestar Armengol con un 
entrenamiento durísimo a llevar a ca-
bo esta semana. Nos aseguró el cata-
lán que Martín-pudo comprobarlo-
respira por la boca peleando y se ago .. 
taO rápidamente. <<i Yo sí que le haré 
abandonarf,>, nos dijo: 
* 
En «Excelsius», de Bilbao, José de 
la Peña, campeón nacional de los 
welters, dice tener ofertas de Zari,lgo-
za y de Huesca, nos figuramos que de 
Almazán una y otra. 
«En Huesca-dice Peña-creció la 
l'fición como los hongos; ,de la noche 
FUTBOL 
De persona «metida» en el asunto 
hemos podido obtener interesantísi-
mas manifestaciones relativas a la re-
unión «cudysta» de que haslamosha-
ce unos días. 
Prometimos no decir nada todavía y 
sí sóló acaso q,ue ... ' «el Cyd se oirá 
otra vez y más que nunca». 
Como él nos dijo. 
• 
PARA HOY 
Eclipse de luna, visible 
en _España 
Hoy, niiércoles, 14, ocurnra un 
eclipse casi total de luna. Empezará 
el fenómeno poco más o menos en el 
momento mismo de la puesta del sol, , 
que coincidirá con el de la salida de 
la luna por el horizonte oriental. _ 
Comenzará nuestro satélite a pene~ 
trar en la penumbra a las seis horas y 
cinco minutos de la ta rde, fenómen~ 
apenas apreciable para los observado-
res. Cuando el eclipse 'empezará a ser 
perfectamente visible será cuando la 
luna penetre en la sombra terrestre a 
las siete horas y diez y ocho minutos. 
'aja mañana.» --'~ct;>;:~~ ........ .... ..tªs nueve horas estará en su máxi-
* 
«Box~o» asegura haber recibido del 
donostiarra «Filio» Echevarría una 
oferta de Huesca para batirse aquí 
con MingueIlI, y que el primero no 
tiene inconve tiente en visitarnos. 
*' " 
Minguell I dice en «Boxeo» tener 
un contrato con la ex:opresa de Huesca 
para pelear a fine s de este mes o en 
los primeros días del próximo Octu-
bre , 
* 
ma fase. La luna estará entonces su-
mergida en la sombra .salvo una muy 
pequeña porción de la parte nOFoeste 
del limbo. 
A las diez horas y cuarenta y tres 
minutos el astro saldrá de la sombra 
y quedará en la penumbra hasta las 
once horas y cincuenta y seis minu-
tos; es 'deG-ir, a media noche, cli6ndo 
la luna columbrará más álta sobre el 
horizonte y a 1& hora de su paso por 
el meridiano. 
El 3r>tro, eclipsad.o en su máxima 
fase, será perfectamente visible por 
los rayos solares, que al atravesar la 
, atmósfera terrestre se refractan y des-
Dice «Boxeo» que la reunión de vían hacia el intedor del cono de 
Huesca del día 10 constituyó un éxito sombri,l to~os los componentes del 
y q'ue la recaudación sobrepasó de espectro visible. Por este fenómeno 
,mucho las 25.0'00 pesetas. físico la luna ofrecerá en su faz una 
• --, 4,' 
coloración rojiza con tonos azulados 
y violeta. 
Los eclipses de luna, aunque más 
raros que los de sol (el año próximo 
no habrá), son visibles en todos los 
lugares del mundo que tienen la luna 
sobre el horizonte. 
De modo que el que sucederá hoy 
será visible antes de media noche-lo-
cal en la parte Este de Améri<;a del 
Sur y del Oeste y Centro de Europa 
y Atrica. Será visible en plena noche -
de los lugares de Europa oriental, 
A,rabia,- Africa oriental y Ml.ldagascar, 
y en casi to.do el Asia y Oeste de 
Oceanía después de media r,oche . 
En España será visible desde el prin-
cipio al fin. 
SUSCRIBASE a-"EL PUEBLo,r 
• 
Un nuevo dirigible 
El dirigible «LZ~129», actualmente 
'en construcción; realizará probable-
mente su primer viaje. en la primavera 
de 1933, cooperando con el dirigible 
«Conde Zeppelin» en la organización 
del tráfico regular mundial en dirigi-
ble . 
El nuevo dirigible será ,el primer 
globo alemán hinchado con hélium. 
Irá provisto de cuatro motores de 
aceite pesado, con una potencia total 
de mil caballos. 
La velocidád normal será de ciento 
treinta kilómetros. 
El nuevo dirigible podrá llevar a 
bordo carburante para cien horas y 
cubrir sin escala trece mil kilómetros. 
Su diámetro máximo será de cua~ 
renta y un metros (el «Conde ieppe-
Iín» tenía treinta metros). 
El empleo de aceites pesados y de 
héliurn presenta una garantía absol.u- · 
fa contra incendios. 
E! dirigible podrá transportar cin- , 
cuenta viajeros con todas las comodi-
dades de un hotel moderno. 
-
Nueva lechería proce-
dente d e la vaquería 
de 
, 
D. Francisco Audina, 
Hago saber al público que, desde el 
día 15 del corriente, se expenderá le-
che garantizada, a 0'50 p.esetas litro. 
Vent~: Porches de Vega Armijo 
,(Antigua Pescadería) 
Nota.-SE SERVIRA A DOMICILIO 
'..,. 
El DOMINGO 
PROXIMO Te'atro OLIMPIA . ' . Teatro ODEON Emprese. SAGB I Teléfono núm. 2 
t 
Reprise de la peIículacumbre de la «Paramount» 
MONTE ' CARlO 
Por JEANETTE MAC DONALD 
Gran Compañia de alta Comedia 
de la eminente actriz argentina 
CAMILA QUIROGA 
Procedente de los Teatros Odeón, -de Buenos Aires; Manhatan Opera 
House, de Nueva York; Theatre de la Madeleine, de 
París, y Fonta iba, de Madrid 
Abono a TRES únicas funciones de noche: 19, 20 Y 21 del corriente 
• .. 
• 
El local que poséé el equipo ,de mayor pét'-' 
f~cción sonora «Pacent Reproducer System» 
Temporada de grandes reprises a precios de verano 
MAÑANA, JUEVES 
T ALLULAH BANKEAD y CLIVE BROOK 
EN 
H O N O R MANe I L L A O O . 
SUPERPRODUCCiÓN "PARAM~UNT» 1 
j, 
.... ~. 
Pág. 4 EL PUEBLO 
Informaciones de Madrid y • • p·rovr-nclas 
El ex conde de Romanones hace ,interesantes 
manifestaciones 
En el departamé,nto de Gue-
rra se ha celeb~ad,o Consejo 
. - de ministros " 
Se va a crear la Dirección general de Aeronáutica, en la imposibilidad de 
crear el ministerio del Aire. - los reclutas que sean presbíteros no gozarán 
de los beneficios ·que les concede la ley de Reclutamiento .• Sin resultado, 
se practica un registro en el domicilio de un conocido aristócrata. - Se 
prorroga la vigencia del decreto de concesión de créditos a los ' agriculto-
res para ,la adquisición de semillas 
Un nombramiento 
MADRID, 13.~La «Gaceta» publi-
ca una orden de Instrucción Pública 
nombrando maestro de la Escuela pre-
paratoria del Instituto d~ Segunda En-




También la «Gaceta» publica una 
orden de Guerra disponiendo quede 
sin efecto para los reclutas del actua l 
ys ucesivos reemplazos los beneficios 
concedido_s por los articulos 358 a l 
367 de la ' Ley de Reclutamiento, a los 
presbíteros y religiosos. 
El Consejo de ministros 
Esta mañana se han reunido en el 
, departamento de Guerra Jos ministros 
en Consejo . 
La reunión ministerial ha termina-
de: a las dos y media de la tarde. 
Al salir el ministro de la Goberna-
ción ha dicho que no se habían ocu-
pado de la, reaparición de los periódi-
co.s suspendidos. ' 




por un año el relativo a la concesión 
de créditos a los labradores parB ad-
quisición de se·millas. 
Otro dictandb normas para la reor-
ganizació~ de los servic ios de aero-
náutica , 
AgriculturB.-EI ministro dió cu'en-
ta, en línéas generales, de la creación 
del Instituto de Reforma Agraria. 
El resto de la nota carece de inte-
rés. 
Todos los ministres coincidieron en 
asegurar que no habían tratado para 
nada de la reaparición de los periódi-
cos . 
Ampliación de' Consejo 
Se conpcen algunas notas ampli ato-
rias del Consejo de ministros . 
, Este Consejo es e l 71 de los cele-
brados de~rie el advenimiento de la 
República. 
El decreto de reorganiz,ación de los 
servicios d~ aeronáutica abarca la 
creació n de la Dirección general de 
dicho ramo, que tendrá por principal 
misión el fome r\Ío de la aviación, es-
pecialmente la civil. 
El Gobierno hubiertl- deseado crear 
-el ministerio del Aire, pero la i!11 .or-
tancia de los 5ervicios , hoy ' por ' ~ ) 
no lo exige, por la 'falta de aparatos )' 
de pilotos . 
No se sabe todavía qUIen será la 
persona que se designará para o,cupar 
ese importante cargo. 
El ministro de Agricultura - dió am-
plia cuent 'l de ' su propósito en-rela-
ción con la creación de l Instit uto de 
Reforma Agraria. . 
Un registro que no da resultado 
La Policía ha practicado hoy un mi-
nucioso registro en e l domicilio de un 
conocido ar-istócrata, cojo por más se-
ñas, instalado en el Paseo de la Caste-
llana. 
El registro no ha dado eJ..menor re-
sultado. 
Sz temía un movimiento 
extremista 
En la Direc~ión gene¡)al de Seguri-
dad los periodistas han podMo apre-
ciar noy un . ovimiento inusitado, no 
' normal. . 
Parece ser que se tenían confiden-
cias de la preparación de un movi-
miento extremista organizado p_or ele-
mentos ,sindicalistas. 
Se guarda absoluta reserva, y se 
han , tomado extrema Jas pre¡::a'ucio-
nes. 
La firma' del Estatuto catalán 
A la firma del Estatuto catalán, que 
tendrá lugar el jueves, están invitadas 
las Diputaciones vas~as, 
El presidente de la Comisión gesto-
ra ha reiterado la invitación al seÍ10r 
Maciá, expre!¡ando el honor que ten~ 
dría la Diputación al poder alojar. al 
Presidente y miembros de la Genera-
lidad. 
P-ara asistir a dicho acto llegará el 
jue-ves por la mañana una nutrida re .. 
presentación de parlamentarios ca-
talanes. 
Este año no pronunciará el fis-
cal el acostumbrado discurso 
inaugural 
Próximas a extinguirse las vacacio-
nes de los Tribunales, se notan en el 
Palacio de Justicia los preparativos 
para el acto de apertura, que tendrá 
lugar el próximo jueves, a las once de 
la mañana. 
Presidirá el minis t ro de Justicia, se-
ñor Aibornoz, que leerá el discurso 
sobre la reorganización y modifica-
ciones de los Tribunales y de los sis-
temas . 
:. presc.indirá es te año de la Me-
moria del fi scal porque, debido a la 
ab rurnadora lab or que pesa sobre e l 
fiscal de la República, señor Mél.rtí~ez 
dé Aragón, le ha sido imposible, por 
falta de tiempo, preparar este requi~ 
sito. 
Se publicará una disposición oficial 
qJe le dispense el cumpl.imiento de 
este prec'epto. 
Interesentes declaraciones 
del ex conde de Romanones 
Algunos periodistas han sostenido 
en S1in Sehastián un diá1ogo con don 
Alvaro de Figueroa. 
Preguntado el ex presidente del 
Consejo C~Jl\O piensa acerca de la Re-
forma Agraria, contestó: ' 
-Es un hecho consumado. Yo no 
he ido al Parlamento para inÍervenir 
en la Reforma, porque , era tiempo 
perdido, Además, hubieran dicho Que 
defendía mi propia causa . Estoy he-
cho a los golpes, y si rúe los dió la 
Dictadura y me los da ahora la Repú-
blica... ¡paciencia! Como ha dicho 
Azaña, este es el primer acto revolu-
cionario. Yo añado que ahora empie-
za la revolución, y ¡cualquiera la de-
tien ~I . 
- ,¿Ni Azaña?-Ie preguntó un pe -
riodista. 
-Allá é l. La cosa es bien clara. 
-,¿Es justa para usted la' confisca-
ción de los bienes de la nobleza? 
-¡Bastante tienen los ;,obles! ... - . 
conteptó-. Lo que no es verdad es 
esa li sta de la Grandeza que han pu-
blicado ustedes, y en la que sacan 
345. Hay una enorme equivocación. 
Si existen 345 Grandezas, algunos te-
nemos cinco O seis; estáll loS- hijos de 
famil ia y los que cO,n fo rtuna grande 
no poseen una fanega de tierrd, y mn-_ 
chos ni tierra ni capital. Quedará re-
ducida la I~st~ a cuareilta o cincuenta. 
Me refiero! ndturalmente, a los de 
importancia. 
-,¿Le alcanza a usted?-c;ontinuó 
preguntando uno de los il¡formadores. 
, -Yo entiendo que no-respondió 
don Alvaro- pero no tengo que decir, 
ni en conversación privada, si es o 
deja de s~r justa. Si he de protesta r lo 
haré con la pluma y en competencia ' 
con ustedes . 
-,¿Cree usted que se aplicará con 
rigor? 
-Ese e? el tacto del gobernante. 
--,,¿Ya los que sólo en propie-
dad urbana? , 
-Se ha ido c 
_ n cambio muy grande 
el: añ9 80 ,cuando se desvincularon 
las cas pqr Sagast&. El duque de . 
Osu a; por ~j~mplo, tenía cuarenta 
tí los y t réint' grandezas. Se permi-' 
ió desconcer~ar cada una del ducado 
y se hicieron ,~asta veinté grañde~as 
" distintas y cUfrenta en la casa de AI-
tamira. Se p~.rdi" el carácter históric~ 
y)a grandeza fué d e dos clases: la 
tradional y la que premió servicios 
que los reyes creyeron que se les ha" 
bía prestado. 
-i1 usted?, 
-Seguiré la suerte de los míos. Y 
no quiero mezclarme con ellos. 
sido ge~tiIhombré ni he hecho guar-
dias y no usé de mi derecho ·para ser 
sena.dor, la mayor de ' lB:s prerrogati'-
vas de la Grandéza al converiirla en 
colegisladora. 
-e-Del ex rey, ¿tiene usted Inoticias? 
, -Del ex rey-contestó -=--no tiene 
noticil:ls nadie. 
; . --iConservará don Alfonso sus ~Iu· 
siones? 
-No he visto nada más difícll de 
perder que las ilusiones. Y ello es 
bienlógico¡ la vida -es una ilusión 
continua . 
Y después de una breve pausa se 
atrevió a a'ñadir: 
-y si leemos la Historia , hay de-
rechos a conservarlas. 
La Historia nos dice también-ca ': 
mentó un periodista-que es imposi-
ble una seguuda restauración en la 
misma familia .. . 
Estúdiela más en general-añadió 
Romanones-. Yo puedo hablar de 
mí y ge mis ilusiones: ayer tenía la 
de ver gana,' en Lasarte al cabano de 
, mi uieta Casilda, y ganó. Y ganó otro 
de mi hijo. Fuí !l las carreras y las vi 
desde la tribuna del público. iPor qué 
se había de hacerlo? Y volví -a casa 
tan satisfecho . -
Un bastón de mando a un 
alcalde de historia 
Noticias de Logrúño dicen que en 
Villamediana se ha celebrado con 
gran brillantez el acto de entregar un 
bastón de mando al alcalde de la lo-
calidad, don Angel García , que fué ' 
compañero de prisión del Comité re-
volucionario en la cárcel de Madrid. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
·Suscríbase a EL PUEBLO, diario r-e" 
publicano que deben leer tod os/ los 
'republicanos 
Un proyecto de Tratado reco-
nociendo el Estado manchú 
TOKIO.--EI jefe del Gobierno y el 
ministro de Negocios Extranjeros han 
sometido ,al Emperador el proyecto 
de Tratado reconociendo el Estado 
manchú ; 
El Consejo privado delibera ahora 
sobre este proyecto, y dará a conocer 




El jJeves: «Honor mal!cillado», su-
. perproducción Paramount, por T allu- ' 
lah Bankead y Clive Brook. 
Argentina pagará sus 
deudas. 
Se puede dejar de ser Gmnde, pe-
lO no se puede dejar de . ser caba- f 
lle ro . 
BUENOS AIRES.-El ministro de 
Hacienda declara que, contrariamen-
te a las informaciones que han sido 
publicadas en el extranjero, la Repú-
blica Argentin~ está más decidida que 
nunca a pagar escrupulosamente to~ 
das sus deudas. 
--Hablemos del porvonir político. 
-No quiero hacerme ilusíones-
añadió-o Yo me cubrí como grande; 
ce re monia sin uop ortancia; pero no he 
EL PUEBLO .• I 
Información de provincias 
:'No se sabe el día 'V la hor~ en ' que 
,zarpará de Cádiz con rumbo a Villa 
Cisn,eros el "España, número 5" 
/ ' 
. los deportados no comerán' pan más que el primer día, porqu0 no hay 
horno en el barco .• Se "alimentarán con galleta de la que se suministra a 
los soldados de Africa .• Entre los deportados figuran el canónigo ColI y el 
ex marqués de Copranj .• la afluencia de forasteros llegados a Cádiz para 
presenciar la salida del "España número 5" es grandísima, hasta él punto 
\. de que están tomados todos los hlJteles y fondas .• El Jefe del Estado vi· 
sita Eibar .• El AY!lntamiento de Zarauz ha sido destituído 
Una protesta de los deportados 
CADIZ.-Han sido conducidos al 
«España número 5» todo~ los depot~ 
tados llegados de Madrid y Guadala-
. jara, así- como algunos de Andalucía. 
Al entrar en el barco han exteriori-
zado su protesta al Gobierno por la 
deportación. ' 
Los deportados no , comerán pan 
más que el primer día siguientE'; a su 
salida de Cádiz, porque el barco no 
lleva horno para confeccionarlo. Se 
alimentarán de galleta de la que se 
da una vez por semana a los soldados 
que sirven en los Cuerpos de Africa. 
Lo~ deportados 
CADIZ.-Hoy han llegado para em-
barcar en el «España número 5», 
Francisco Terán, Luis Zulueta, Fran-
cisco García Riquelme, Joaquín Palo-
mino y Ll.lÍs Isasi, de Jerez de la Fron-
. tera, y Luis Pereisac, de Cádiz. 
De Málaga han llegado, ingresando 
ti las seis de la tarde en el «España 
número 5», el canónigo Col! y el ex 
;marqués de Coprani. 
.Muchos forasteros 
CAOIZ.-La afluencia de forasteros 
es extraordinaria. Han venido para 
presellciar la salida del «España nú-
mero 5» y. algunos para despedir a los 
·deportados. 
Una prueba de esta gran afluencia 
·de forasteros la ofrece el hecho de 
,que están tomados todos los hoteles 
y fondas y de que el co~ercio ha au-
mentado considerablemente sus ven-
tas. 
Respecto a la salida del «España 
número 5», nada sé sabe, porque en 
los cent¡os oficiales la reserva es ab-
soluta. Se cree, no obstante, que es-
perará la llegada de nuevas expedi-
ciones de deportados. 
El jefe del Estado visita Eiba,r 
SAN SEBASTIAN.-EI Presidente 
de la República ha salido del palacio 
donde se hospeda a las nueve de la 
mañana" dirigiéndose a Eibar, acom-
pañado del séquito y de las autorida-
des provinciales. 
Ha visitado, a su paso, Deva, Zuma-
ya y Zarauz. En ....los dos primeros pue-
blos el recibimiento dispensado al se-
ñor Alcalá Zamora ha ~ido apoteósi-, 
co. Se habían levantado arcos de 
triunfo con expresivas dedicatorias. 
En Zarauz, el Presidente ha sido re-
cibido por un solo coúcejal y por co-
misiones de \ebreros de la U. G~ T. 
A requerimiento de éstos el señor Al-
c alá Zamor<l ha marchado al Ayunta" 
miento, en donde se han . colocado 
banderas r.epublicanas. 
Los obreros, ante la' desconsidera-
ción que suponía la ausencia del al-
calde y de los concejales, han pedido 
al 'gobernador civil que fueran desti-
tliídos, como así ha sido. Unicamente , 
continuará en el cargo el concejal 
que ha rebido a S. E. 
A. las doce y media el señor Alcalá 
Zamora ha llega do a Eibar, march :m ·· 
do a pie al Ayuntll mie nto, seguidQ del 
?~eblo ef\ masa, que le ha vitoreado 
sin cesar. 
Desde el balcón de la Casa Consis-
torial el jefe del Estado ha pronuncia-
do un 'elocuente discurso, di9iendo 
que si San Sebastiá"n' fué la cuna es-
piri tual de la República, Eibar había 
sido la cun a"' material. 
Ha recordado la fecha del día 13 de 
Septiembre, y ha agradecido el entu-
siasta recibimiento que se le había 
dispensado. 
El ministro de Obras 'ha di~ho. que 
el mejor homenaje que se podía ren-
dir al Presidente era la interpretación 
por la Banda de música del «Guerni-
kako ArgoJa», que ha sido cantado 
por la muchedumbre. 
Seguidamente se ha celebrado una 
recepción, que ha resultado "brillantí- ' 
sima. . ' 
Después de visitar la Escuela de 
Aprendices, el Presidente salió para 
Tolosa, siendo desp edido con grandes , 
ovaciones de entusiasmo. 
Por la noche, el Jefe de Estado re-
gresó a esta ciudad. 
En Einar un grupo de niñas regaló 
al señor Alcalá Zamora una magnífi-
ca pistol~ «Stdr». 
Han dimitido v.arios consejeros 
de la Oeneralidad 
, BARCELONA.":'-Hoy h!in circulado 
insistenres. rumores asegurando que 
varios consejeros· de la Generalidad 
habíanpresenta~o la dimisión de sus 
cargos. 
La fundan en su creencia de que 
deben dar por terminado su mando. 
Se cree que el señor Maciá no 
acept~rá estds dimisiones . 
Para asistir a la firma 
del Estatuto 
BARCBLONA.-Han salido con. di-
rección a San Sebastián los diputados 
Ventura Gassols y Tarradellas, que 
asist.irán, representando a l? Genera~ 
lidad, a la firma por el Pr~sidente de 
la República del Estatuto de Cataluña. 
La ins ignia p resid e nCial 
BARCELONA.-- .¡ ',";cretario del 
señor Maciá ha en cargado la confec-
ción de ia insignia presidencial que 
ostentará el Presidente de la Genera-
lidad . En su anverso llevará grabado 
en oro el escudo de Cataluña con las 
cuatro barras y en el reverso una ins-
cripción que . dirá : Presidencia de la 
Generalidad de Cataluña. 
Anuncio de una huelga 
SEVILLA.-Los ob¡:eros de la Con-
federación Nacional de Trabajo han 
anunciado que irán a la huelga el dia 
1,5, pero no de acuerdo con ' los comu-
nistas. 
Los mineros acuerdan declarar 
la huelga si no se intcrviene 
para remediar la sUuación 
OVIEDQ.-Se ha reunido el Con-
greso extraordinario minero. 
Asistieron delegados de muchas 
secciones en represent.ación de 20,890 
obreros. 
Presidió el diputado ' soctalista se-
ñor Fernández. Expuso la situación en 
que se halla la industria, y expuso la 
conveniencia de que los obreros adop-
ten enérgicas ac titudes obligando al 
Gobierno a inte~venir para hallar una 
solución, . 
Acordaron declarar la· huelga gene-
ral minera el día 19. 
Se autorizó al 'Comité para aplazar 
esta fecha si lo considera necesario, 
por si el Gobierno tuviera que atender 
extremos que le obliguen a retrasar 
unos días s,u atención pa~a este,pro-
blema. 
El gobernador de Sevilla fijará 
las bases de trabajo para la 
recolección de la accituna 
SEVILLA. - El gobernador civil, 
al recibir a los periodistas, les mani-
festó que en vista de que en la reunión 
entre patronos y obreros para fijar 
las bases de Itrabajo para la recolec-
I 
ción de aceituna no se había llegado a 
un acuerda, él fijará las ,que estime 
convenientes para que cuanto antes 
se puedan efectuar las labores de la 
vendimia y la recolección olivarera. 
I 
Fábrica de hielo . 
. Casa Santamaría .. 
Suscrfbase a "El P b l Es el diario de U e O" los republicanos 
Anunciando en "El PUEBLO" verá aumentar considerablemente sus ventas 
M:adrugada 
,De ,Madrid y de Quadalajara saldrán esta madru-
gada nuevas expediciones de deportados 
Entre ellos figura un título nobiliario de gran relieve. 
Se calcul'a que esta remesa la forman sesenta y cinéo 
deporta os. - Dec,laraciones del ministro 
de la Gobernación 
MADRID, 14·(2'30 madrugada), -A las doce de la noche hemos sabido, 
sin haberlo confirmado oficialmente, ·que de la cárcel de Guadalaojara .había 
salido con dirección a Aranjuez, para incorporarse al correo de Cádiz,"una ex 
pedición de deportados . cuyo 'número se ignora. 
. También hemos averiguado que de la Cárcel Modelo han salido dos co -
ches de turismo conduciendo equipajes de 105 deportados que saldrán esta 
\ . 
madrugada .. 
Se cree que el número de estos deportados asciende a 65. 
Manifestaciones de Casares Quiroga 
A la una-de la madruga'c!a ha recibido el ministro de La Gobe~nación a los 
periodistas. 
-¿Hay nuevas expediciones de deporcados?-ha preguntado un, repórter . 
-Sí. Han salido doce personas más con dirección a Cádiz. 
-¿Se les conduce por Aranjuez? 
-=El itinerario no es cosa mía. sino de la Dirección General de Seguridad . 
-¿Puede usted facilitarnos los nombres? 
-No. La lista no se hará pública hasta que estén embarcados. 
-¿Entre estos deportados figura aiguna persona de relieve, por su título 
nobiliario? 
-Sí; de relieve, aunque no mucho. 
El señor Casares Q'liroga, refiriéndose a los rumores circúfados por Ma -
drid anunciando un. movimiento de carácter sindicalista, ha dicho que todo se 
reducía ·a eso, a rumores sin el menor fundamento. 
Son más los deportados 
A pesar dé lo dicho por el ministro de la Gobernación, sabemos que el nú· 
mero de deportados que saldrán esta méldw6";:la con dirección a Cádiz, n'o es 
el de doce , sino mucho mayor. 
En los alrededores de la Cárcel ModelO, huy congregados muchos fami lia-




Banco Español de Crédito 
MUESCA 
Cambios del 13 de Septiembre 1932: 
Interior 4 p'~r 10.0. . . . . . . . . 64'25 
Amortble. 5 por 10.0. em. 190.0. 90. ' 75 
)} 5 por 10.0. )} 1917 85 i o.o. 
)} 5 por 10.0. » 1927 
sin impuestos ........... . 
Amortble. ? por 10.0. em. {927 
con impuestos . . ........ . 
Amortble. 3 por IDO. em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 10.0. .. . . . 
Céd. B. Hipotecario\ 5 por 10.0. 
• » » 6 por lOO. 
Acnes . Banco de España .. . . 
)} Minas del Rif . .... . . 
)} Chades ... . .. ...... . 









» Ca-mpsa . ~ . . . . . . . . . . 10.7'00. 
» F. C. Nortes España 238'50. 
» F. C. M.-Z.-A ...... . 
)} Ordinarias Azucarera 
» Explosivos .... ..... _ 
Tabacos ... .... ... .. .... . . . 
Felgueras .. ' ............. .. . 
T esorQs 5'50. pOI' 10.0. ....... " 
Bonos oro . . ......... . .... . 
Moneda extranjera 
Francos .............. ' ..... . 
Libras ........... ' .... ..... . 
Dólares .. , . . .. ' " . . .. . .. -.. . 
Suizos . ... ..... ' .. , . ~ ... .. . 
Belgas. , . ... . . . , ........... . 
Liras . ... . .. .. ... . , . ....... . 

















Hasta el 25 de Septiembre, 
se liquidan ' 
todas las existencias de temporada 
Zapatos señora, en ante blanco, de pesetas 35 a 19'50 
Zapatos señora, color y blanco, de pesetas 30 a 17"50 
Zapatos señora, charol y color, de pesetas 32 .8 16'50 
, , 
Zapatos caballero ' un 30 por 100 más economico que los d'emás 
/ 
En calzado de niños, h8.s~a el 33" a 5, 10 Y 15 pesetas 
, \ 
¡¡Solamente hasta el 25 de Septiembre!! 
Porches de Vega Armijo, núm. 3 HUESCiA 
Desde hoy se vende carne de oveja 
superior a 3'20. pesetas kilo en la car- , • Restau,r:ant -Bar, Fl,or 
necería del Coso de Galán, núme- - Bar Oscense 
ros7 y ~ (antes Coso Alto). ' 
Jamones y embutidos 
Casa Santamaría 
Servicio especial para bodas y banquet~s 
' LE,ANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMijO 
le interesa a usted saber 
Que diar'illme!lte, y a las cinco .de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
de las clases más selectas de café TUESTE /NATURAL por el procedimiento 
HUESCA 
Asociación de -propietarios 
de fincas ,rústicas de la 
provincia de Huesca ' 
I 
Se pone en conocimiento de los 
asociados que esta noche, a las diez, 
en primera sonvocatoria, y a. las diez 
y media, en segunda, t~ndrá lugar la 
Junta general para ajustar el funcio-
namiento a .las nuevas disposiciones . 
El acto se celebrará en la Camara 
de la Propiedad'Urbana. 
Lo s republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la. 
P.rensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los re¡:¡ublicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren· 
sa republicana. 
'Se convoca a las Cá-
maras para el día ·16 
PARIS.-El Consejo de rr:inist~os , 
reunido esta mañana, ha aprobado por 
unanimidad el texto de la respues~ 
ta al m'emorándum alemán. 
El Presidente de la Repúb lica ha 
firmado un decreto convocando el 
Parlamento para el día 16 del corrien~ 
te. . # 
El texto de la' respuesta francesa a 
Alemania, será' publicado el lunes por 
la tarde. 
OLIMPIA 
El domingo: «Monte CarIo», por 
Jeanette Mac Donald. 
Días 19, 20 Y 21 del corriente: Gran 
Compafí.ía de alta Comedir¡ de la emi-
I nente actriz argentina Camila Quiro~ ' ga, Tournée América~Europa. 
I Ed~:rial V. Campo y. C.Q-Huesca 
más moderno que existe. Pruebe el café tostado por este modemísiÍno sistema ORANDES ALMACENES 
y será cliente asiduo. 
Casa Cabrero DE-MUEBLES 
=
co=so=o=. H=er=ná=nd=ez=, 1:=03===H=u=e:=. =s=c=a Puede. usted comprar ~~~}~=~F:~~:!~:~ 
Bazar 
'- Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
, Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa VíctorSarasqueta , a precios 
de fábrica, y gran surtido en artículos de coza 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RABIO Y ARTICULOS DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de luz 1 
Coso G. Hernández, 9 y 11 Teléfono 188 HUESCA 
nos y pilares dorados 
75 PESETAS 
f\rmarios con luna, bien presentados, en madera de haya 
92 PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
100 PESETAS 
Camas de madera, con 39 - t . Sillas para comedor, "4'50 t 
somier reforzado :::::: -pese as en buena clase :::::: pese as 
A estos precios sólo comprará usted en esta Casa 
H U ES CA 
GASA EN JACAc MAYOR" 8 
, 
~. 
EL PUE~LO : . ~ ", 
Bebed ANIS DE · LA ASTURIANA 
~------------------------------------------
¡Noviosl ¡Novias! 
ES EL MEJOR 
"-1 
Fábrica . de se- T omás Cast illó'n 
llos de c auchú 
ATENCIO N 
Manufactura de toda ' 
c 1 a s e de grabados 1-
I 
Placas grabadas químicamente, 
precíntos de todas clases, folia-
I dores, imprentillas , fechauores, 
Casa PA CO 
Llegó el día de constituír vuestro nido . Debido a la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
, almacén a los que se están terminando durante todo este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
APRO VECHAR ESTA OCAS ION : DORMITORIOS 
CON N~:'R~ESg~ 1'75 pesetas 
Fidel Vanés Barrio Nuevo 
S a 8 t r e ría e iv i I Y Mi lit a r 
Joa quín Belzuz Caudillo 
Grandes novedades en pañería fina, 
precios sin competencia 
Villahermosü, 2 HUESCA 
.- -__ ;ere 
Almacén/ de Maderas 
Agustín Delplán 
sellos de ca uchú elás tico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
, Los pedidos de sellos de cau -
chú, son servidos a las veil)ti-
cuatro horas . Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Por ches de Vega Armij o, 3 
H U E SCA _ .. -
¡Atención! 
La mejor bebida para el 
verano es la tan renombra-
da sidra 
(t, ~ftlJ(R~ 
Se sirve en botellines indi-
viduales en los principales 
BARES, CAFES y CA" 
SAS DE CO MIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
HUES C A 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 . 
Alerre (Huesca) j_" 
-
Sólo con el arado 
de vertedera v o 
,iw_ 
A M I 
patentado por Luis Tomás Riverolu, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
i1 mínimo. esfuerzo . 
l
· ¿Su coste de 'conservación? Insignificante . 
. 
' ¿Su manejo? Sencillísimo. ' 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce . 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive . 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación . 
e o N T R A T 1S T A S A dquiriendo los postes incadores pa" 
. ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 




e R~U S 
MAQ U IN ARI A- AORICOLA 
E INDUSTRIAL 
'HU O ~e lorenlO ~oll 
,HUE-SCA 
Casa Santamaría 
SALCHICHERIA ' .. PESCA DOS 
FRESCO S 
F ABRICA DE ' HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
Si usted precisa un traje, no ueje 'visitar la sa'strería 
LEP OL D O S A N C H E Z 
que ba hecho modifi caciones tales, que rivaliza con todas 
las sas trerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS Ríase de los anuncios pom- 5 pesetas posos. De seda natural, a 
" 
DE HILO, ,A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el p recio en mi casa . ¿Otros géne-








Tubería URALIT A para conduc-
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA , 
Tubería ligera para Novedades de punto 
. . Siempre la ULTIMA NOVE-
. DAD EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclUSIVOS para est~ Casa.-Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.-BOLSOS y CARTERAS PARA SEÑORA. 
Coso. 6arcía Her~ández, 24 HUESCA 
Chapa lisa «B» 
para revestimient.os 
Arrimadero!> y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
111 _ _ l1li 
:i ' 
. desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALIT A , S . A . Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38 
Teléfono 173. - A,gencias en las j)rincipales poblaciones de la provincia . 





La raya del día 10 
EllO de Agosto echó la joven Re-
pública una raya ~l pie de su breve 
pero bien trabajada historia y se dis~ 
puso a empezar vida nueva. Había se~ 
guido hasta aquí marcha despejada 
sin reservas, confiando en sí misma. 
Venían diciéndole sus más graves 
consejeros que había de ser iguCll para 
todos; y recordándola que su cuna 
estuvo en unas elecciones donde vo~ 
taron contra la mOl)arquía de don 
~rfonso \ muchos que no habían sido 
nunca rapublicanos . Yo creo que ni 
\lno solo de los que entúnces ' ayuda~ , 
ron a nacer a la República se ha 
. vuelto contra ella después. Los que 
re~c<;:iQn\lrol1 fl,l~rQn 19? at'ros, los de~ , 
trotados deÍ 12 de Abril. Pero en fin, 
'tembién se le aconsejó a la Repúbli~. 
ca que fuere generosa, comprensiva 
e 'inteligente con sus may" res enemi~ 
gos. Así lo hizo y esa política buena 
hasta cierto pUl'to, dura hClsta el día 
del pronunciamiento. Ante la calidad 
y cantidad de gente~ complicadas-
hablo de -la calidad oficial, de los 
puestos oficiales que Servían- se ha 
visto que era ya demasiada inocencia, 
hasta para una niña, y se ha resuelto 
separar de sus mangos a ' tpdos los 
funcionarios capaces de abusór de 
ellos. No ya los generales que sé pro~ 
nu-neian, sino los otros funcionarios 
que dificultan, embarazan, detienen 
los asur.tos" -fallan -o despachan en 
cóntra: es decir, que llevan su guerra 
en la forma más perjudicial y más mo~ 
lesta para la República. 
Entre un amigo, de cualquier pro~ 
vincia, en cualquier oficina ... Tirada 
ia raya el día 10, acaso ya no pueda 
hacer semejantes observaciones . Pero 
era muy frecuente el caso. E ntraba el 
amigo, de buena fe, suponiendo que 
iban a servirle o. ayuda rle . Se enconk 
t raban a un señor leyendo su periódi. 
COi J monárquico, naturalmente. Si 
quería que Je atendiera, perdía el 
t iempo. Pero si solo quería enterar~ 
se de las razones que aquél señor ale~ 
gaba para no trabajar, la cosa era muy 
fácil. Sin el menor cuidado, le expli~ 
caha que «mientras ' esto durase» él 
seguiría haciendo lo mismo: no hacer 
nada. El boicot Ii la República. Y si 
era posible , el sabotaje. Estas gentes, 
-estos señores de Courteline: M. M. les 
ronds de cuir, los señores chupatintas 
tenían la seguridad más absoluta de 
que el primer pronunciamiento echa~ 
ba abajo , la República . Ellos ayuda~ 
rían en lo que pudieran, aunque no 
fuese mucho. Otros de más categoría, 
con cargo que ejerce jurisdicción,.que 
llega incluso a dispoller de vidas y 
haciendas , estaban en condiciones de 
dar un empujón más fuerte. Pero no 
hay enemigo pequeño. La República 
debía contar con los dientecillo~ de 
los roedores. 
¿Se me permite una digresión, fue~ 
ra ya de la política ~ Yo creo que aquí 
no influye tanto la inclinación m0nár~ 
quica, ni la gratitud a los valedores , , 
ni la esperanza de mejora en el esca-
lafón, etc., como otra cosa mucho 
más decisiva sobre el mal burócrara: 
tener una excusa grande para estor~ 
bar, para dificultar, para no interesar-
se el'\ el tnibajo y, si querer!,-os decirlo 
francamente , para na trabajar. El em~ 
pleado que tiene perfecto dominio de 
la geografía de su ,covachuela, que 
'sabe sus sec¡:etos y los cOnsidera su~ , 
yo;;, propios, con lo cual ejerce, a 
pesar del timbre ca; que el jefe re~ : 
quiere su pres,encia, una pequeña ti~ 
ranía omnímoda, no es nunca el em~ 
, pleado holgazán. Pero suele ser tradi-
cionalista,. rea(;cionario; siente una 
repugnancia hiperestés ica a toda re~ 
f9rma, a toda intervención que le pa-
rezca irres'petuo sa. 
El mal trabajador se pondrá en con~ -
tra del rég-imen nuevo si cree que va 
a ,durar poco, porql\e mientras la-cosa 
se resueive dej a de animal el h0m~ 
bro, por principios. Y el funcionarib 
, que lleva él solo, en peso, la oficina, 
que s e aferra a sus...-- prácticas. a sus 
hábiIOs, tompoco suele ver con sim~ 
patía los tiempos revueltos . 
Luego,--jla invasión del pueblo 'so~ 
berano ,. que se cree, en efecto, s,Qbe~ 
rano! ¡Las miradas de investigación, 
de iasa¿ión! ¡El ojo fiscal .de! pueblo 
muchedumbre sobre las oficinas pú~ 
blicas! Todo esto les revuelve sus po~ 
sos monárquicos. Pare estos funcio ~ 
narios el público es mUcho más temi-
ble que para el actor o para el autor. 
Ni el autor ni el actor, le aborrecen 
nunca, porque lo esperan todo de él, 
mientras que al funcionario no le in~ 
teresa , el público, porque cobra su 
sueldo del Estado o de cuálg}!ier otra 
Corporación. Muchos llegan a creer 
que se les ha dado una renta y no un 
trabajo., 
Pero basta ya, volva mos a la raya 
del 10 de' Agosto. 
* 
Los partidos republicanos quieren 
defenderse. Hay ' toda una burocra~ 
cia-que no es esa de que aca bo de 
hablar-, y ' que domina gré!n parte 
de la vida provinciaL 'Conviene citar 
ejemplos, ya que en el seno de algll~ 
nos grupos parlamentarios se ha em~ 
pezado a tratar, por necesidades de 
la defensa, de lo que pudiéramos lia~ 
mar parte política de la Administra~ 
ción. 
¿Cómo pueden desc~,lÍdar los parti~ 
dos el dominio de todas las zonas de 
influencia política y administra tiva y 
el manejo de todos los pequeños re~ 
sortes de poder? Hasta ahora nadie 
pensó en que el nuevo régimen nece~ 
sita servidores y funcionarios afectos , 
pero después del último episodio to~ 
dos han visto que hace falta defen~ 
derse. Hay' en la vida n !:lcional y pro-
vincial cuadros de mando tan impor~ 
tantes como ,los del Ejército . Citare~ 
mos algunos, y veamos si tiene o no 
interés que aceptemos sin comproba~ 
ción lo que estaba ya mandado antes 
del 14 de Abril: 
Delegados de Hacienda . 
Recaudado'res de contribll€iones. 
Abogados de Compañías ferrovia~ 
rias. 
Co ncesionarios de líneas de au to· 
buses. 
Vocdles eleg'idos para las Cámaras 
de la Propiedad Urbíma y Agrícola y 
Comercial e Industrial. 




Inspéctorcs del Till!.-bre. 
Abogados del Estadó. 
) ~ 
••• CIIPC ••• 
TIINII.TIE 6 p"~ - 24-A.M. ' " 
IIIMII •• IIL" fO cltS. 
Inspectores provinciales de Sani-
dad. 
Agentes distribl,IÍdores del Monopo~, 
lio de Petróleos . 
, JI~fes de estaciones telefónicas. 
Secretarios de Gobiernos civiles. 
Agentes de los Ayuntamientos ... 
1
- No se trata de remover todo el per-
sonal, sino de comprobar la seguri~, 
I dad que ofrece. Y jamás se hubiera 
hablado de ello sin lo que va salien-
do como consecuencia de la intento-
na del 10 de Agosto . 
Luis Bello. 
labor positiva "de las Cortes 
La República ha logrado colocar los ,migos del régimen, y la decepción de 
dos jalones perdurables para afianzar éstos será un motivo má!) de optimis-
el por.ven ir de España. Con la aproba~ mo para la República. 
ción de la Reforma Agraria y el Esfa~ Las Cortes han reaiizado en fll año 
tuto de Cataluña, el régimen demo~ y medio de su funcionamiento, una 
crático ha conseguido definitivamente labor positiva, fecunda, de amplias, 
consolidarse. perspectivas renovadoras. 
Pese a los intencionados augu~'ios El país ' así lo va ¡cor..prendiendo y 
de los que no han sentido, de los que presta a I~s Cortes un crédito de con .. ' 
no sentirán nunca la emoción de la fianza, reconociendo que su capacita~ 
República, ía Democracia, dando nue~ ción y agotador esfuerzo realizado no 
vos rumbos a la política española, va encuentra paridad con ningunas otras 
infiltrap.do su savia renovado~a en a lo largo de la historia política dé 
todQs los órganos del Estado, articu· España. 
lando S11 constitución con un conc~p.. Cortes republicanas. Optimis mo, fe 
, to amplio y revoluciohário. en el porvenir, comprensión para 
La Reforma Agraria, sin constituír abordar los más árduos problemas. La 
el ansiado avance social, signifi ca uIIa obra , magña ba culmi~ado en los dos 
honda evolución en la economía 'na~ proyectos básicos, en los, de mayor 
cional, basada en la justicia, que ha~ envergadura que se había presentado. 
rá desaparecer toda la artifi ciósa or~ Se han sorteado escollos, se' han 
ganizacióí1 que creó el régimen de· orinado di'ficultades, se ha ido desbro-
. rrocado lleno de concu::>iscencias e zando el camino, pero se ha llegado fi, 
inmoralidades. aprobarlos . Las dos leyes han ' alido 
, Por otra parte, e! Es~atuto ¿onstitu~ elaboradas para ser aplicadas inme~ 
ye otro formidable paso que ha dado diatamente y con la esperanza de ob~ 
el régimen y que viene a asegurar su tener rendimientos sorprendentes pa-
P? rvenir. , ra la prosperidád y engrandecimiento 
En su última sesión, la Cortes co~ ' del país. 
ronaron brillantemente su honda la~ Bien está el breve descanso qúe se 
bor legislativa con la resolución de da el Parlamento para renovar ener-
los dos problemas cumbres que se le gías y entusiasmos. 
plantearon al adv~nimiento de la Re~ ~a labor parlamentaria ha sido pro-
pública . lija, ampliamente fecunda; en un es~ 
La emoción y el entusiasmo con p acio relativamente corto, como COMO 
que se acógió en , la Cámara la vota- rresponde al momento revolucionario 
ción definitjva de las dos leyes, han que atravesamos. 
demostrado la eficacia de las Cortes Despejado el horizonte político, con 
y el alto espíritu democrático que les paso firme y sereno, la revolución si~ 
anima, cuando se trata ' de laborar gue su marcha reconstructiva, , arro-
por la nueva España. llando los valores fa130s y artificiales 
El extraordinario júbilo que ha pro- que ten'ían aherrojada la conciencia 
vocado en Cataluña la ' aprobación r'acional, formando la España 'nu_eva, 
del Estatuto, indica que la corriente sobre bases más justas, mas equitati~ 
de cordialidad entre aquella región vas, más humanas. ' 
y el resto de Es ?aña se'" ha acentua- L o s d o s problemas de máxima, 
do. transcendencia, de concepto más re~ 
Cataluña debe a la República, á las . , v.olucionario , hall sido resueltos. 
Cortes españolas, el reconocimiento Con emoción registramos el hecho 
de sus libertades políticas y econó~ , y en nuestro espíritu se abre una an-
.-nicas que ' constituÍan el nervio de cha brecha op,timista que nos obliga 
sus aspiraciones, y esto, lejos de se~ a mirar con orgullo la obra 'de la Re~ 
pararla, ·hace unirla más al resto del púhlic~ presentándola como contraste 
país. y ejemplo a los que aún no quieren o' 
y hemos de señalar e l hecho de que no pueden comprenderla: 
se otorgan esas amplias cdncesiones ' ----::'==.============= 
autonómicas, en un ambiente cordial" , 
efusivo, patriótico, tan distinto del hu~ 
raño y hostil que presagiabañ los ene,-
, 
) 
Suscríbase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario a l servicio de la. 
República. 
